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AFTERLIVES OF THE AFTERLIFE: THE DEVELOPMENT 
OF HELL IN ITS JEWISH AND CHRISTIAN CONTEXTS
0DUN)LQQH\
ABSTRACT
7KHVLQJXODUFRQVWUXFWRIDIWHUOLIHZLWKLQWKH+HEUHZ%LEOHLV6KHRODGHV
RODWHSODFHZKHUHWRWKHODPHQWRIPDQ\WKHVRXOVRIERWKWKHULJKWHRXV
DQGWKHZLFNHGUHVLGH<HWWKHUHDUHVWULNLQJGHYHORSPHQWVZLWKLQWKHSHUL
RGVRI6HFRQG7HPSOH-XGDLVPWKH1HZ7HVWDPHQWDQGWKHSRVWDSRVWROLF
&KULVWLDQHUD:LWKLQ6HFRQG7HPSOH-XGDLVP6KHROLVWUDQVIRUPHGLQWRD
SODFHRIGLIIHUHQWLDWLRQWKHVRXOVRIWKHULJKWHRXVGHSDUWWRDSODFHRIEOHVV
LQJWKHZLFNHGWRDSODFHRIWRUPHQW)RUWKH1HZ7HVWDPHQWZULWHUVWKLV
FRQFHSWUHPDLQVEXWWKHVRXOLVQRZFRQMRLQHGWRWKHSK\VLFDOERG\DQGLQ
WKHODWHUSRVWDSRVWROLFSHULRGWKHUHLVDFFHQWXDWHGWHUURUIRUWKHZLFNHGLQ
YLYLGGHVFULSWLRQVRIWKHHWHUQDO¿UHVRIKHOO7KHPRGHUQXQGHUVWDQGLQJRI
DWRUWXRXVDIWHUOLIHLVGUDZQIURPWKHLPDJHU\RIWKHFKXUFKIDWKHUVZKLFK
ZDVIXUWKHUDFFHQWXDWHGZLWKLQPHGLDHYDO&KULVWHQGRP
<HW WKH SROHPLFDO DQG DSRORJHWLF FRQWH[W RI WKLV GHYHORSPHQW QHHGV
WREHUHFRJQL]HG:LWKLQ-XGDLVPFKDQJHVZHUHPDGHWRGHIHQGWKH-HZ
LVKIDLWKIXODQGFDVWLJDWHDSRVWDWHVLQWKHFRQWH[WRIHQFURDFKLQJ+HOOHQ
LVP)RU WKHHDUO\&KULVWPRYHPHQW IXUWKHUGHYHORSPHQWZDV UHODWHG WR
WKHQHHGWRGH¿QHDQGGHIHQGLWVHOIERWKDJDLQVW¿UVWFHQWXU\-XGDLVPDQG
*UDHFR5RPDQSDJDQLVPIURPZLWKRXWDQGDSRVWDV\IURPZLWKLQ)RUWKH
FKXUFKIDWKHUVWKHIHDURIKHOOZDVHPSOR\HGIRULGHRORJLFDOSXUSRVHVLQ
DVVHUWLQJHWKLFDOSULRULWLHVLQWKHHDUO\FKXUFK$VVXFKWKHGHYHORSPHQWRI
WKHDIWHUOLIHFDQEHVHHQDVDVRFLDOFRQVWUXFWWKHUHSHUFXVVLRQVRIZKLFKLQ
WKHPRGHUQSHULRGKDYHIRUPDQ\SHRSOHKDGDODVWLQJGHVWUXFWLYHLQÀX
HQFH
$IWHUOLIHLQWKH+HEUHZ%LEOH
+HOODVDSODFHRIHWHUQDOVXIIHULQJDQGSXQLVKPHQWGRHVQRWH[LVWLQWKH
+HEUHZ %LEOH1(DUO\ ,VUDHOLWH WKRXJKW RQ GHDWK VLPSO\ DVVXPHG WKDW LW
 2QWKHIROORZLQJVHFWLRQVHH(6FKUHU7KH+LVWRU\RIWKH-HZLVK3HRSOHLQWKH
$JHRI-HVXV&KULVWYROV/RQGRQ7	7&ODUNUHYHGQ±,,SS
DQGELEOLRJUDSK\,,SQ+&&&DYDOOLQ/LIHDIWHU'HDWK3DXO¶V$UJXPHQW
IRUWKH5HVXUUHFWLRQRIWKH'HDGLQ&RU&RQ%17/XQG*OHHUXS$-0
:HGGHUEXUQBaptism and Resurrection: Studies in Pauline Theology against its Graeco-
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PDUNHGIRUDOOSHRSOH WKHHQGRIZRUWKZKLOHH[LVWHQFH)URPDphysical
SHUVSHFWLYHGHDWKOHGERWKWRWKHGHVWUXFWLRQRIWKHÀHVKIRUH[DPSOHE\
GHFRPSRVLWLRQ¿UHRUEHLQJUDYDJHG2DQGWRWKHGLVVLSDWLRQRIWKHEORRG
E\GUDLQLQJDZD\GU\LQJXSRUE\OHVVGHOLFDWHPHDQV37KHERQHVEHLQJ
PRUHUHVLOLHQWPD\UHPDLQIRUVRPHWLPH7\SLFDOO\+HEUHZWH[WVUHLWHU
DWHWKDWWKHERG\LVIRUPHGIURPGXVWrp(LXXÏÇıËDQGRQGHDWKZLOO
UHWXUQWRGXVWLQWKHVHQVHWKDWWKRVHZKRDUHVDLGWRµGZHOO¶LQWKHGXVWDUH
WKHGHDG$QGDVWKHERG\UHWXUQVWRGXVWLQWKHZRUGVRI-REKRSHDQG
\RXWKIXOYLJRXUDUHGUDJJHGGRZQDOVR6LPLODUH[SUHVVLRQVDUHIRXQGLQ
WKH$SRFU\SKD
)URPDnonphysicalSHUVSHFWLYHKRZHYHUWKLQJVORRNYHU\GLIIHUHQW7KH
VRXOȥȣȤȒVRPHWLPHVFDOOHGWKHVSLULWÈÅ¼ıÄ¸LVFRQVLGHUHGWKHHVVHQFH
RI WKH KXPDQ EHLQJ107KLV LV DUWLFXODWHG LQ *HQHVLV  ZKHUH WKH GLYLQH
EUHDWKEUHDWKHGLQWRWKHERG\EULQJVOLIHLWVUHPRYDOEULQJVGHDWK11)RUWKH
Roman Background7ELQJHQ-&%0RKU0&GH%RHU7KH'HIHDWRI'HDWK
Apocalyptic Eschatology in 1 Corinthians 15and Romans 5-6176XS6KHI¿HOG
-6273UHVV 5%DXFNKDP7KH)DWHRI WKH'HDG6WXGLHVRQ WKH -HZLVKDQG
Christian Apocalypses /HLGHQ %ULOO  51 /RQJHQHFNHU /LIH LQ WKH )DFH RI
'HDWK7KH5HVXUUHFWLRQ0HVVDJHRIWKH1HZ7HVWDPHQW*UDQG5DSLGV0,(HUGPDQV
17:ULJKW7KH5HVXUUHFWLRQRIWKH6RQRI*RG/RQGRQ63&.
 *HQ  /HY   0DFF  4 Macc  3V  3URY  -RE
/DP-HU,VD
 *HQ  =HSK  (]HN   0DFF  4 Macc  ,VD 
ZKHUHWKHEORRGLVKRSHIXOO\PHWDSKRULFDOO\GUXQN
 (]HNLHORIFRXUVHGHWDLOVWKHSURFHGXUHLQUHYHUVH
 (J*HQ3V(FFO
 3VV    (FFO    .JGPV   0DFF  &I
3VWKHµGXVWRIGHDWK¶7KHNRSVUHQGLWLRQRI3VµWKHQOHWWKHHQHP\SXUVXH
PHDQGRYHUWDNHPH WUDPSOHP\OLIH WR WKHJURXQGDQGOD\P\VRXO LQ WKHGXVW¶ LV
PLVOHDGLQJŦÆ¸PD\KDYHDZLGHVHPDQWLFUDQJHEXWLVQHYHUWUDQVODWHGµVRXO¶/6-
%$*'VY%HWWHULVµJORU\¶VRNASURUµKRQRXU¶VRNKJV6HH:DOWHU%UXHJJHPDQQ
µ)URP'XVWWR.LQJVKLS¶=$:SS*)0RRUHJudaism in the First 
&HQWXULHV RI WKH &KULVWLDQ (UD 7KH $JH RI WKH 7DQQDLP  YROV &DPEULGJH 0$
+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV±VHHVVXFKLGHDVDVµFRPPRQQRWLRQVZKLFK
DUHIRXQGDPRQJYDULRXVSHRSOHVRQFRPSDUDEOHSODQHVRIFLYLOL]DWLRQ¶,,S2Q
µGXVW¶VHHDOVR1LFKRODV-7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQVRI'HDWKDQGWKH1HWKHU:RUOG
LQWKH2OG7HVWDPHQW5RPH3RQWL¿FDO%LEOLFDO,QVWLWXWHSS
 *HQ3VV'DQ-RE
 -REFI
 (J 6LU  µWKH /RUG FUHDWHG KXPDQ EHLQJV RXW RI HDUWK DQG PDNHV WKHP
UHWXUQWRLWDJDLQ¶:LVµ:KHQLWLVH[WLQJXLVKHGWKHERG\ZLOOWXUQWRDVKHV¶
 6HH 6LU  µ0\ VRXO GUHZ QHDU WR GHDWK DQG P\ OLIH ZDV RQ WKH EULQN RI
+DGHVEHORZ¶ZKHUHLQ+HEUHZSDUDOOHOLVPµVRXO¶LVFRQWLJXRXVZLWKµOLIH¶
 0RRUHJudaism,,SQRWHVµ'HDWKLVWKHGHSDUWXUHIURPWKHERG\RIWKH
OLIHRUDVZHVD\VRXOVFRQFUHWHO\ LPDJLQHGDV WKHYLWDOEUHDWK*HQRUDV WKH
EORRGRUinWKHEORRG/HY¶&I/HY*HQ
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 Biblical Reception 2 (2013)
3VDOPLVWµZKHQ\RXWDNHDZD\WKHLUEUHDWK>ʌȞİ૨ȝĮ@WKH\GLHDQGUHWXUQ
WRWKHLUGXVW:KHQ\RXVHQGIRUWK\RXUVSLULW>ʌȞİ૨ȝĮ@WKH\DUHFUHDWHG¶
6RWRR7RELWODPHQWVµP\VSLULW LVWDNHQIURPPHVRWKDW,
PD\EHUHOHDVHGIURPWKHIDFHRIWKHHDUWKDQGEHFRPHGXVW¶12,QWHU
HVWLQJO\DVWKHÀHVKFDQEHVDLGWRUHWXUQWRWKHGXVWWKHVDPHLVDOVRVDLG
RIWKHVRXODOWKRXJKWKHFRQWH[WRIµGXVW¶LVTXLWHGLVWLQFWDQGLVFRQWLJXRXV
ZLWKWKHXQGHUZRUOGUHDOPRI6KHROlw)#$LXXå»¾Ë13DOVRNQRZQDVWKH3LW
(ÂŠÁÁÇËDQGV\QRQ\PRXVZLWKµGHDWK¶¿ŠÅ¸ÌÇËDQGZLWKWKHµJUDYH¶
RUWKHµSODFHVRIWKHGHDG¶VXFKDVWKHµHDUWK¶RU$EDGGRQ6RWKHVRXO
VXUYLYHVWKHGHPLVHRIWKHERG\DQGGHSDUWVWR6KHROµDQXQGHVLUDEOHDERGH
RIZUHWFKHGVKDGHV¶ZKHUHLWNQRZVQRWKLQJDQGVHHVQRWKLQJ
,Q +HEUHZ WKRXJKW 6KHRO ZDV DQ H[WHQVLYH XQGHUJURXQG DUHD GDUN
GXVW\DQGJORRP\20,WZDVDOVRDSODFHRIQRUHWXUQDYDVWSULVRQZLWKLWV
 &I3Vµ7KHHQHP\SXUVXHDQGRYHUWDNHPHWUDPSOHP\OLIHWRWKHJURXQG
DQGOD\P\VRXOLQWKHGXVW¶
 -RE µ:LOO >P\KRSH@JRGRZQ WR WKHEDUVRI6KHRO"6KDOOZHGHVFHQG
WRJHWKHULQWRWKHGXVW"¶3V,VD(]UDµ7KHHDUWKVKDOOJLYHXSWKRVH
ZKR DUH DVOHHS LQ LW DQG WKH GXVW WKRVH ZKR UHVW WKHUH LQ VLOHQFH DQG WKH FKDPEHUV
VKDOOJLYHXSWKHVRXOVWKDWKDYHEHHQFRPPLWWHGWRWKHP¶6*)%UDQGRQQRWHVWKDW
LQ 0HVRSRWDPLDQ WKRXJKW WKH XQGHUZRUOG ZDV FDOOHG WKH µ+RXVH RI 'XVW¶ VHH The 
-XGJHPHQWRI WKH'HDG$Q+LVWRULFDODQG&RPSDUDWLYH6WXG\RI WKH ,GHDRID3RVW
Mortem Judgement in the Major Religions /RQGRQ:HLGHQIHOG	1LFROVRQ 
S6HHDOVR7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQVSS
 -RE3VV      (]HN 6HH(
<DPDXFKLµ/LIH'HDWKDQGWKH$IWHUOLIHLQWKH$QFLHQW1HDU(DVW¶LQ51/RQJHQHFNHU
HG/LIHLQWKH)DFHRI'HDWK7KH5HVXUUHFWLRQ0HVVDJHRIWKH1HZ7HVWDPHQW*UDQG
5DSLGV0,(HUGPDQVSS
 1HDUO\ WKLUW\WLPHV WKURXJKRXW WKH LXX HJ -RE  3VV  
9.3URY,VD+RV'DQ6LU:LV
Pss. Sol5HY
 -RE3V(]HN
 1 En(]UDPs-Philo2 Bar2Q$EDGGRQVHH-RE
3V3URY
 &.%DUUHWWµ,PPRUWDOLW\DQG5HVXUUHFWLRQ¶LQ&6'XWKLHHGResurrection 
and Immortality/RQGRQ%DJVWHUSS
 (FFO9.3V8.,VD6.VHHDOVR*HQ3.3V6.6.0.
115.,VD8.II6DP4.-RE3.I3VV
-RE:LVPss.Sol,VD%DU&I
6LUQDERYH6HH<DPDXFKLµ/LIH'HDWKDQGWKH$IWHUOLIH¶SS
 *HQ6DP.JV7RE
3V>LXX@2GHV3URY-RE
:LV,VD%DU(]HNPss. Sol
1XPQRWHVDGHVFHQWDOLYHLQWR6KHROZKLFK LQ WKHFRQWH[W LVFRQVLGHUHG
H[WUDRUGLQDU\6HH7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQVSS
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RZQJDWHVEDUVDQGJXDUGV21+RZHYHULQERWK+HEUHZDQG*UHHNWKRXJKW
6KHRO+DGHVZDVQRWDSODFHRISXQLVKPHQWIRUWKHZLFNHGLWZDVWKHSODFH
ZKHUHWKHVRXOVRIallWKHGHDGJR22+HUHDOOKRSHLVJRQH3V3.FI
:LVDQG*RGKDVQRPRUHGHDOLQJVZLWKWKHGHSDUWHGZKRDUHIRU
JRWWHQIRUHYHU3V8.II(FFO2.2QWKHUDUHRFFDVLRQVWKDWDVRXOLV
VDLGWROHDYH6KHROLWLVVDLGWRrise up6R6DXO¶VHQTXLU\RIWKHZLWFKRI
(QGRULQ6DPXHOZDVWKDWWKHVSLULWRUVRXORI6DPXHOEHEURXJKWup
RXWRI6KHROÒÅŠºÑբYÒÅ¸¹¸ţÅÑբYY23
,Q6KHROVRXOVH[LVWDVVKDGHVrephaimLQDGDUNZRUOGDQGDOWKRXJK
WKH\KDYHVRPHNLQGRIµH[LVWHQFH¶DQGFRXOGHYHQEHµFRQVFLRXV¶HQRXJK
WRVSHDNVR6DPXHOWR6DXOWKH\DUHFHUWDLQO\FRQVLGHUHGWKH dead7KLV
LVIRXQGLQDZLGHUDQJHRIWH[WVIURPWKH+HEUHZ%LEOHDQG$SRFU\SKDIRU
H[DPSOH3VDOPV3URYHUEV-RE,VDLDK'DQLHO+RVHD6LUDFK%DUXFK
+HQFHWKHFRPPRQWHUPIRUWKHÐÍÏŢLQ6KHROLVÅ¼ÁÉŦË3V0RVW
ZULWHUV RI WKH +HEUHZ %LEOH DSSHDU WR GHOLEHUDWHO\ DYRLG DQ\ GLVFXVVLRQ
 ,VD-RE3VV(FFO6HH5REHUW0DUWLQ$FKDUG
µ5HVXUUHFWLRQ2OG7HVWDPHQW¶$%'9SS5LFKDUG%DXFNKDPµ+DGHV+HOO¶
$%' ,,,SS0RRUHJudaism ,,S6KHRO LV LPDJLQHGDVDPRQVWHUZLWK
JDSLQJMDZVWKDWJUHHGLO\VZDOORZVPHQGRZQDQGLVQHYHUVDWHG,VD+DE
3URYI
 0DFF1 En6LE2UPs.-Phoc2 Bar
T. Ab.UHVF$
 &I 3V  > LXX@  > LXX@ ,VD  0RRUH Judaism ,,
SQRWHV µ)URP6KHRO WKHUH LVQRH[LWFRPSDUH WKH%DE\ORQLDQ$UDOX WKH/DQG
ZLWKRXW5HWXUQ¶
 6HH6DP3V8.3URY2.5.7.9.,VD4.6.51
/RQJHQHFNHUµ,QWURGXFWLRQ¶LQ/LIHLQWKH)DFHRI'HDWK7KH5HVXUUHFWLRQ0HVVDJHRI
the New Testament*UDQG5DSLGV0,(HUGPDQVSS
 )RU+RPHU WRR VRXOV LQ+DGHVDUHDOZD\VGH¿QHGDVdead6HH'DJLVWHLQ
(QGVM¡ µ,PPRUWDO %RGLHV EHIRUH &KULVW %RGLO\ &RQWLQXLW\ LQ $QFLHQW *UHHFH DQG
&RULQWKLDQV¶JSNTSS
 3VWKHFRUGVRI6KHROHQWDQJOHGPHWKHVQDUHVRIGHDWKFRQIURQWHGPH
3VV3URY-RE6LU
+RVµ6KDOO,UDQVRPWKHPIURPWKHSRZHURI6KHRO"6KDOO,UHGHHPWKHPIURP
'HDWK"¶ ,VD    %DU  µ2SHQ \RXU H\HV 2 /RUG DQG VHH
IRUWKHGHDGZKRDUHLQ+DGHVZKRVHVSLULWKDVEHHQWDNHQIURPWKHLUERGLHVZLOOQRW
DVFULEHJORU\RUMXVWLFHWRWKH/RUG¶'DQ,QWKH$SRFU\SKD6LUDFKKDVPXFKWR
VD\RQ6KHRODQGWKHVWDWHRIWKHGHDG7KHDXWKRUDVNVµ:KRZLOOVLQJSUDLVHVWRWKH
0RVW+LJKLQ+DGHVLQSODFHRIWKHOLYLQJZKRJLYHVWKDQNV")URPWKHGHDGÅ¼ÁÉŦËDV
IURPRQHZKRGRHVQRWH[LVWWKDQNVJLYLQJKDVFHDVHG¶6RWKRVHLQå»¾ËDUHWKHÅ¼ÁÉÇţ
DVRSSRVHGWRWKH½ľÅÌ¼ËDQGWKHDQVZHUWRWKHTXHVWLRQLVRIFRXUVHQRRQH
FI
 'HXW  VSHDNV RI µD PHGLXP RU D VSLULWLVW RU RQH ZKR HQTXLUHV RI WKH
GHDG¶DQGIRU,VDLDKWRRWKHdeadDUHWKHÅ¼ÁÉÇţ,VDFI¼ÁÉŦËLVDOVR
XVHGRIWKHGHDGSK\VLFDOERG\DVLQ*HQ
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RI WKH VXEMHFWEXW VRPHGR UHÀHFWRQ WKHDIWHUOLIHDQGZLWK LW WKHDSSDU
HQW LQMXVWLFHRIGHDWK IRU WKH ULJKWHRXV IRU LWZDV DVVXPHG WKDWERWK WKH
ULJKWHRXVDQGWKHZLFNHGZHUHGHVWLQHGIRUWKLVVDPHSODFHRIPLVHU\DQG
GHVRODWLRQWH[WVLQ(FFOHVLDVWHV3VDOPV3URYHUEV,VDLDK6XFKZDVWKH
DQWLFLSDWHGKRUURURI6KHROWKDWLQWKHZRUGVRI4RKHOHWµDOLYLQJGRJLV
EHWWHUWKDQDGHDGOLRQ¶WKDWLVWKHSRRUHVWOLYLQJZUHWFKZDVFRQVLGHUHG
EHWWHUHYHQWKDQWKHNLQJZKRDELGHVLQ6KHRO30
,QWHUHVWLQJO\WKHHYLGHQFHRIWKH+HEUHZ%LEOHVXJJHVWVWKDW6KHROZDV
QRWQHFHVVDULO\FRQVLGHUHGXQFOHDQLQHDUO\,VUDHOWKHUHDUHQRUHJXODWLRQV
DJDLQVWNLVVLQJDFRUSVH*HQERGLHVFRXOGEHLQWHUUHGLQWKHKRPH
DIWHUGHDWK6DP.JV31DQGDFFRUGLQJWR(]HNLHOGHSDUWHG
NLQJVZHUHEXULHGFORVHWRWKHWHPSOHXQWLOWKHH[LOH(]HN32+HQFH
WKHVSKHUHRIGHDWKDVGHPDUFDWHGµXQFOHDQ¶HLWKHUVRFLDOO\RUOHJDOO\LV
QRWDQDQFLHQWFRQFHSWIRUWKHHDUO\,VUDHOLWHFRPPXQLW\,QWHUHVWLQJO\WRR
LVWKDWWKHHDUO\FKXUFKLQUHFRJQL]LQJWKHDVVHUWLRQRIWKH+HEUHZ%LEOH
WKDWHYHU\RQH ULJKWHRXVDQGZLFNHGJRHV WR6KHRO33 WDXJKW WKDW WKH2OG
7HVWDPHQWVDLQWVZHQWWRDQXSSHUOHYHORI6KHROIURPZKLFK&KULVWZRXOG
ODWHUGHOLYHUWKHP)
Second-Temple Judaism: 
5HVXUUHFWLRQDQGWKH0\WKVRI,VUDHO
7KHUHFHSWLRQKLVWRU\RIWKHµDIWHUOLIH¶WH[WVRIWKH+HEUHZ%LEOHZLWKLQWKH
0DFFDEHDQSHULRGVKRZVDQLQWHUHVWLQJGHYHORSPHQW7KHUHLVFRQWLQXLW\LQ
WKDWRQGHDWKWKHVRXOVSLULWLVUHOHDVHGIURPWKHERG\WR+DGHVDSODFHLQ
 (FFO 3. 9.  2. -RE 7. 4. 0. 3V 6. 0.
3URY5.,VD6.
 (FFO9.
 &I %DXFNKDP )DWH RI WKH 'HDG SS  ZKR ZULWHV WKDW WKH GHDG LQ
+HEUHZWKRXJKWµZHUHFXWRIIIURP*RGWKHVRXUFHRIDOOOLIH,WLVWKLVYLHZZKLFKLV
QRWSHFXOLDUWR,VUDHOEXWZDVFRPPRQWRPDQ\DQFLHQWSHRSOHVWKDWPRVWRIWKH+HEUHZ
6FULSWXUHVWDNHIRUJUDQWHG¶+HFRQFOXGHVµHYLGHQFHIRUDEHOLHILQOLIHDIWHUGHDWKLQWKH
2OG7HVWDPHQWLVDWEHVWPLQLPDO¶S&I/RQJHQHFNHU/LIHLQWKH)DFHRI'HDWK
SS
 7KHRUHWLFDOO\µKRXVH¶FRXOGVWDQGIRUµJUDYH¶EXWDUFKDHRORJLFDOHYLGHQFHKDV
HVWDEOLVKHGWKHSUDFWLFHRILQWHUULQJLQWKHKRXVH
 6HH5DFKHO6+DOORWH'HDWK%XULDODQG$IWHUOLIHLQWKH%LEOLFDO:RUOG+RZ
WKH ,VUDHOLWHV DQG WKHLU 1HLJKERUV 7UHDWHG WKH 'HDG &KLFDJR ,YDQ 5 'HH 
7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQVS
 *HQ,VD3V1XP
 - /XQGH µ+HDYHQ DQG +HOO¶ LQ -RHO % *UHHQ 6FRWW 0F.QLJKW DQG ,+
0DUVKDOO HGV 'LFWLRQDU\ RI -HVXV DQG WKH *RVSHOV /HLFHVWHU ,QWHU9DUVLW\ 3UHVV
SS
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 FINNEY $IWHUOLYHVRIWKH$IWHUOLIH 
WKHORZHVWUHJLRQVRIWKHHDUWKWKHSODFHRIWKHGHDGZKHUHLWUHPDLQHGIRU
DZKLOHRUIRUHYHU<HWWKHUHLVDOVRVKDUSGLVFRQWLQXLW\2QHRIWKHHDUOLHVW
DQGFOHDUHVWH[SUHVVLRQVRIWKLVFKDQJHLVIRXQGLQ'DQ'LVFXV
VLRQRI WKHDQWHFHGHQWV WR WKH'DQLHOLF WH[WSDUWLFXODUO\ WKHPHWDSKRULFDO
LPDJHU\RI,VDDQG(]HN7.ZLOOEHSDVVHGRYHUDQGOHIWWRD
IXWXUHZRUN,FRQFXUZLWKWKHFRQVHQVXVRIVFKRODUO\RSLQLRQWKDW'DQLHO
LVRQHRIWKHHDUOLHVWH[SOLFLWUHIHUHQFHVWRVRPHIRUPRIDIWHUOLIHLQWKH
+HEUHZ%LEOH
$WWKDWWLPH0LFKDHOWKHJUHDWSULQFHWKHSURWHFWRURI\RXUSHRSOHVKDOO
DULVH>ÒÅ¸ÊÌŢÊ¼Ì¸À@DWWKDWWLPH\RXUSHRSOHVKDOOEHGHOLYHUHG>+lm
ĨÐŦÑ@HYHU\RQHZKRLVIRXQGZULWWHQLQWKHERRN0DQ\RIWKRVHZKR
VOHHSLQWKHGXVWRIWKHHDUWKVKDOODZDNH>CyqëÆ¼º¼ţÉÑ@VRPHWRHYHUODVW
LQJ OLIH DQGVRPH WRVKDPHDQGHYHUODVWLQJFRQWHPSW7KRVHZKRDUH
ZLVHVKDOOVKLQHOLNHWKHEULJKWQHVVRIWKHVN\DQGWKRVHZKROHDGPDQ\WR
ULJKWHRXVQHVVOLNHWKHVWDUVIRUHYHUDQGHYHU
7KHYDULRXVFULVHVRI WKHSHULRGJHQHUDWHGLGHRORJLFDOUHÀHFWLRQRQDQ
DIWHUOLIHWKDWWRWKHODPHQWRIWKH+HEUHZ%LEOHVDZQRGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
WKHULJKWHRXVDQGWKHZLFNHG+RZFRXOGWKHULJKWHRXVKHURLF-HZSXWWR
GHDWKIRUUHIXVDO WRFRPSURPLVH7RUDKFRPSRUWZLWK WKRVHZKRZHUHDOO
WRRZLOOLQJWR+HOOHQL]HDQGIRUVDNHWKHWUDGLWLRQVRI,VUDHO"7KHWH[WVRI
 7RE:LV
 :LV6LU%DU(]UD4 Macc
 2QWKHLPDJHU\RI(]HNLHOVHHGH%RHU'HIHDWRI'HDWKSµV\PEROL]LQJ
WKHPLUDFOHRIQDWLRQDOUHYLYDOE\*RGDIWHUWKHDQQLKLODWLRQRI+LVSHRSOHE\IRUHLJQ
SRZHUV¶
 %'%µ6OLSDZD\HVFDSHEHGHOLYHUHG¶6HHWKHVWULNLQJSDUDOOHOVWKHPDWLFDQG
OLQJXLVWLFZLWK,VDDQGDOVRVHH3V
 7KHµ%RRNRI/LIH¶VHH([RG2.3V9.
 0RVW OLNHO\ physical OLIH :HGGHUEXUQ Baptism and Resurrection S 
DOWKRXJKVHH&DYDOOLQ/LIHDIWHU'HDWKSQ
 2Q WKLV WH[W VHH HVS *:( 1LFNHOVEXUJ Resurrection, Immortality and 
(WHUQDO /LIH LQ ,QWHUWHVWDPHQWDO -XGDLVP &DPEULGJH &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV
&DYDOOLQ/LIHDIWHU'HDWKSS--&ROOLQV7KH$SRFDO\SWLF9LVLRQRIWKH
%RRNRI'DQLHO0LVVRXOD076FKRODUV3UHVVSS35'DYLHV'DQLHO
2OG7HVWDPHQW*XLGHV6KHI¿HOG-6273UHVV SS:ULJKWResurrection
SS'DYLHV'DQLHOSQRWHVµ7KHGHVFULSWLRQLQWKHVHYHUVHVLVH[WUHPHO\
VNHWFK\DVHULHVRIEULHIVWDWHPHQWVZKLFKKDUGO\DPRXQWWRDFRKHUHQWGHVFULSWLRQ¶
$OH[DQGHU'L/HOODFODLPVWKDW'DQLVDQµLQVSLUHGPLGUDVK¶RQWKH,VDLDKWH[W/RXLV
)+DUWPDQDQG$OH[DQGHU$'L/HOOD7KH%RRNRI'DQLHO$%1HZ<RUN'RXEOHGD\
S
 &.%DUUHWW1HZ7HVWDPHQW%DFNJURXQG6HOHFWHG'RFXPHQWV6DQ)UDQFLVFR
+DUSHU 	 5RZ UHY HGQ  ZULWHV RI WKH OLWHUDWXUH RI WKH 0DFFDEHHV µ,Q WKHVH
FLUFXPVWDQFHVPDUW\UGRPV WRRNSODFHSHUKDSV IRU WKH¿UVW WLPH LQ UHOLJLRXVKLVWRU\¶
S
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WKLVSHULRGRIZKLFK'DQLHOLVDSDUWGHPRQVWUDWHDFRQFHSWXDOVKLIWWRWDNH
FRJQL]DQFHRIWKHGHDWKVRIWKHVHULJKWHRXVPDUW\UVDQGKHQFHIRUWKIRUWKH
DSRFU\SKDODQGSVHXGHSLJUDSKLFDOOLWHUDWXUHWKHVRXORIWKHULJKWHRXVZRXOG
KHDGLQDYHU\GLIIHUHQWGLUHFWLRQWRWKDWRIWKHZLFNHG
,QWKH$SRFU\SKDZH¿QGWKHDXWKRURI6LUDFKQRWLQJµ,WLVHDV\IRUWKH
/RUGRQWKHGD\RIGHDWKWRUHZDUGLQGLYLGXDOVDFFRUGLQJWRWKHLUFRQGXFW¶
6LU  DQG IRU7RELW WKH ULJKWHRXV VSLULW LV UHOHDVHG WR DQ HWHUQDO
KRPHLQDSRVLWLYHVHQVHFirst Enoch±VHFRQGFHQWXU\BCELV
SHUKDSVWKHHDUOLHVWWH[WZLWKLQ-XGDLVPWKDWSURYLGHVDQH[SUHVVLRQRIWKH
FRQFHSWRIH[SOLFLWGLYLVLRQVwithin 6KHROIRUWKHULJKWHRXVDQGWKHZLFN
HG7KHDXWKRUDVVHUWV µ<RXVRXOVRI WKHULJKWHRXV   %HQRWVDG WKDW
\RXUVRXOVKDYHJRQHGRZQLQWR6KHROLQVRUURZ¶IRUWKHUHLVWKHSURPLVHRI
UHVWRUDWLRQ1 En. I7KLVLVIXUWKHUDFFHQWXDWHGLQWKH:LVGRPRI6RO
RPRQ ¿UVWFHQWXU\BCEµ7KHVRXOVRIWKHULJKWHRXVDUHLQWKHKDQGRI*RG
WKH\DUHDWSHDFHWKHLUKRSHLVIXOORILPPRUWDOLW\WKH\ZLOOJRYHUQ
QDWLRQVDQGUXOHRYHUSHRSOHVWKH/RUGZLOOUHLJQRYHUWKHPIRUHYHU
WKH\ZLOOVWDQGZLWKFRQ¿GHQFH>DQG@ZLOOUHFHLYHDJORULRXVFURZQ¶:LV
)RUWKHZLFNHGKRZHYHUWKHLUVSLULWVZLOOZDQGHUDERXWLQ
WRUPHQWV(]UD)RUWKHPµWKHUHZLOOEHQRUHVXUUHFWLRQWROLIH¶
0DFF(OVHZKHUH3VHXGR3KLOR¿UVWFHQWXU\CEHYHQTXRWHV*RG
KLPVHOIWRFRQ¿UPWKHVDPHµ$WWKHHQGRIWKHORWRIHDFKRQHRI\RXZLOO
EHOLIHHWHUQDOIRU\RXDQG\RXUVHHGDQG,ZLOOWDNH\RXUVRXOVDQGVWRUH
WKHPLQSHDFHXQWLOWKHWLPHDOORWWHGWKHZRUOGEHFRPSOHWH¶LAB 
6RDOOVRXOVDUHKHOGLQ+DGHVXQWLOWKHGD\RIMXGJPHQWDQGWKHVRXOVRIWKH
ULJKWHRXVDUHNHSWLQZKDWDUHFDOOHGµFKDPEHUV¶ZKHUHWKH\DUHJXDUGHGE\
DQJHOVDQGZKHUHWKH\UHMRLFHWKDWWKH\KDYHQRZHVFDSHGZKDWLVPRUWDO
,I1 EnochFLWHGDERYHQRWHVWKDWWKHVRXORIWKHULJKWHRXVJRHVdownLQWR
6KHRORWKHUWH[WVVSHDNRIWKHULJKWHRXVVRXOULVLQJupwardWRKHDYHQ7KH
GRFWULQHRIWKH(VVHQHVDI¿UPVWKDWZKHQWKH\DUHVHWIUHHIURPWKHERQGVRI
WKHÀHVKWKH\WKHQUHMRLFHDQGPRXQWXSZDUG40 ,QWKHApocalypse 
RI$GDPDQG(YHWKHVRXORI$GDPLVWDNHQupWRKHDYHQII7KH
VDPHLVVDLGRI$EUDKDPLQWKH7HVWDPHQWRI$EUDKDPDQG-RELQWKHTesta-
PHQWRI-RE,QWHUHVWLQJO\WKHVHDQGRWKHUWH[WVRPLWHQWLUHO\WKHGHVFHQWLQWR
6KHRODQGQRWH WKDW WKH ULJKWHRXVVRXODVFHQGV LPPHGLDWHO\ LQWRKHDYHQO\
SDUDGLVHDOWKRXJKZKHWKHUVXFKDSXUYLHZLVVLPSO\WHPSRUDOFRPSUHVVLRQ
WKDWLVRPLWWLQJmentionRIWKHLQWHUPHGLDWHVWDJHRIDGHVFHQWLQWR6KHRORU
DFWXDOO\UHMHFWLQJLWDOWRJHWKHULVGLI¿FXOWWRDVFHUWDLQ
)URP WKH SHUVSHFWLYH RI -RVHSKXV RQFH WKH ULJKWHRXV VRXO LV UHOHDVHG
IURPWKHWUHDVXU\LWWKHQXQGHUJRHVDWUDQVIRUPDWLRQLQWRWKHJORUL¿HGVSOHQ
GRXURIDQJHOV)RUWKHZLFNHGKRZHYHUWKLQJVDUHYHU\GLIIHUHQW-RVHSKXV
 7 )UDQFLV *ODVVRQ *UHHN ,QÀXHQFH LQ -HZLVK (VFKDWRORJ\ /RQGRQ 63&.
SVXJJHVWVWKDWVXFKDQLGHDFDPHIURPWKH*UHHNV
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QRWHVWKDWWKH\DUHWREHGHWDLQHGLQDQHYHUODVWLQJSULVRQZKHUHWKHLUVRXOV
DUHVXEMHFWWRHWHUQDOSXQLVKPHQW:DUAnt.Second Baruch 
FRQ¿UPVWKHVDPHµ$IWHU WKHDSSRLQWHGGD\ WKHZLFNHGZLOOEHFKDQJHG
LQWRVWDUWOLQJYLVLRQVDQGKRUULEOHVKDSHVDQGWKH\ZLOOZDVWHDZD\HYHQ
PRUH7KHQWKH\ZLOOJRDZD\WREHWRUPHQWHG¶FI7KDWWKLVVHFWLRQ
RI2 BaruchVSHDNVRIWKHDIWHUOLIHRIWKHVRXODQGQRWWKHERG\FRPSRUWV
ZLWKZKHUHWKHDXWKRUORRNVIRUZDUGWRWKHVRXO¶VUHOHDVHIURPLWV
HYLOFKDLQHGPHPEHUVWKDWLVWKHERG\
)RUVRPHDXWKRUVDWWKLVSRLQWLQWKHUHVXUUHFWLRQVFHQDULRWKHULJKWHRXV
VRXOVDUHJORUL¿HGDQGDUHPDGHPDQLIHVWWRWKHOLYLQJ7\SLFDOO\WKHUHLVQR
RYHUODSEHWZHHQWKHSUHVHQWRUGHUDQGWKDWRIWKHHQGWLPHEXWDVKDVEHHQ
VHHQHOVHZKHUHFHUWDLQWH[WVDSSHDUWRGHPRQVWUDWHWHPSRUDOFRPSUHVVLRQ
WKHGHDWKRI WKHZLFNHG LV RPLWWHG DQG WKHQDUUDWLYHPRYHVGLUHFWO\ WR D
VFHQDULRRIWKHMXGJPHQWRIWKHVRXOVRIWKHZLFNHGDQGWKHLUVHQGLQJWRD
SODFHRIWRUPHQW+HUHLWLVDVLIWKHDXWKRUFDQQRWUHVLVWDUWLFXODWLQJDJUDQG
GLVSOD\RIGLYLQHRQHXSPDQVKLSZKHQ WKHZLFNHGZKLOH VWLOO DOLYHZLOO
UHFRJQL]HWKHHUURURIWKHLUZD\V
7KHFRQFHSWRIHVFKDWRORJLFDOMXGJPHQWDQGYR\HXULVPLVIRXQGLQRWKHU
WH[WV RI WKH SHULRG )RXUWK (]UD  IRU H[DPSOH QRWHV WKDW DIWHU
GHDWKVRXOVKDYHVHYHQGD\VRIIUHHGRPGXULQJZKLFKWKH\VHHWKHUHZDUGV
DZDLWLQJWKHULJKWHRXVDQGWKHWRUPHQWVDZDLWLQJWKHZLFNHG$VWKHULJKW
HRXVUHMRLFHWKHZLFNHGGHVSDLU$IWHUWKHVHYHQGD\VWKHULJKWHRXVHQWHU
WKHLUFKDPEHUVZKHUHWKH\UHVWLQTXLHWQHVVJXDUGHGE\DQJHOV
DQGWKHZLFNHGZDQGHUDURXQGLQWRUPHQWHGDZDUHQHVVRIWKHLUGRRP
7KHWZRORFDWLRQVDUHLQVLJKWRIHDFKRWKHUVHH(]UDEXW
WKLVQHHGQRWQHFHVVDULO\LPSO\WKDWERWKDUHLQWKHXQGHUZRUOGVLQFHHYHQ
DIWHUWKHODVWMXGJPHQWSDUDGLVHDQG*HKHQQDDUHVDLGWREHYLVLEOHWRHDFK
RWKHU(]UD1 En.Apoc. Elij
)RUVRPHDXWKRUVWKHVRXOVRIWKHULJKWHRXVZLOOEHJLYHQJDUPHQWVRI
JORU\DVQRWHGLQ1 Enoch, ZKHUHWKHULJKWHRXVZLOOVKLQHOLNHWKHOLJKWVRI
KHDYHQ 2WKHU WH[WV FRQFXU ZLWK -RVHSKXV DERYH WKDW UHVXUUHFWHG VRXOV
 2QWKHLGHDRIYR\HXULVPHVFKDWRORJLFDOMXGJPHQWDQGWKHG\QDPLFVRISRZHU
VHH .LPEHUO\ % 6WUDWWRQ µ7KH (VFKDWRORJLFDO$UHQD 5HLQVFULELQJ 5RPDQ 9LROHQFH
LQ)DQWDVLHVRI WKH(QG7LPHV¶ LQViolence, Scripture, and Textual Practice in Early 
Judaism and Christianity HG5D¶DQDQ6%RXVWDQ$OH[3-DVVHQDQG&DOYLQ-5RHW]HO
/HLGHQ%ULOOSS 7KLVGLVSOD\RIRQHXSPDQVKLS LVDOVRQRWHG
LQODWHU5DEELQLFOLWHUDWXUHVHH&*0RQWH¿RUHDQG+/RHZHA Rabbinic Anthology
/RQGRQ0DFPLOODQS
 %DXFNKDPµ+DGHV¶SS
 6HH 6WUDWWRQ µ(VFKDWRORJLFDO $UHQD¶ SS  QRWLQJ 1 Enoch  WKH
6LPLOLWXGHVRI(QRFKWKH$SRFDO\SVHRI3HWHUDQGWKH$SRFDO\SVHRI-RKQ
 1 En. LWDOLFVPLQHFI
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 Biblical Reception 2 (2013)
ZLOOEHFRPHOLNHDQJHOV)RU3KLOR$EUDKDPOHIWWKHPRUWDOUHDOPWREH
µDGGHGWRWKHSHRSOHRI*RGKDYLQJUHFHLYHGLPPRUWDOLW\DQGKDYLQJ
EHFRPHHTXDO WR WKHDQJHOV    IRU WKHDQJHOVDUH LQFRUSRUHDODQGKDSS\
VRXOV¶Sacr,QWKH$VFHQVLRQRI,VDLDKWKHZULWHUGHVFULEHVWKHVHY
HQWKKHDYHQZKHUHKHVDZµ(QRFKDQGDOOZKRZHUHZLWKKLPLQWKHLUUREHV
RIWKHDERYHDQGWKH\ZHUHOLNHWKHDQJHOVZKRVWDQGWKHUHLQJUHDWJORU\¶
)RU1 Enoch WRRµWKHULJKWHRXVDQGWKHKRO\RQHVIURPDPRQJWKH
ULVHQGHDGZLOODOOEHFRPHDQJHOVLQKHDYHQ7KHULJKWHRXVZLOOVKLQH
OLNHWKHOLJKWVRIKHDYHQ¶1 En. FI
(OVHZKHUH WKHUH LV WKHFODLP WKDW WKH UHVXUUHFWHG VRXOZLOOEHFRPHDV
VWDUVRUDKHDYHQO\ERG\3KLORZULWHVWKDWWKHVWDUVDUHHPERGLHGLQWHOOL
JHQWVRXOVGHVFULELQJWKHUHVXUUHFWHGSDWULDUFKVDVVWDUVRUFRQVWHOODWLRQV
DQGQRWLQJWKDWWKHUHZDUGVRIWKHULJKWHRXVVRXODUHLPPRUWDOLW\DQGEHLQJ
LQVFULEHGµLQWKHUHFRUGVRI*RGVKDULQJWKHHWHUQDOOLIHRIWKHVXQDQGPRRQ
DQGWKHZKROHXQLYHUVH¶3VHXGR3KLORFODLPVWKHVDPH6RWRR(]UD
QRWHVWKDWµWKHULJKWHRXVVRXOVUHMRLFHWKDWWKH\KDYHQRZHVFDSHGZKDWLV
PRUWDOWKH\DUHWREHPDGHOLNHWKHVWDUV¶Second Baruch QRWHVWKHVDPH
)LQDOO\DVQRWHGDERYH3VHXGR3KRF\OLGHV±DVVHUWVWKDW
WKHUHVXUUHFWHGVRXOVEHFRPHJRGVĚÈţÊÑ»ò¿¼ÇĖÌ¼Âš¿ÇÅÌ¸Àբ
,Q VXPPDU\ WKH UHFHSWLRQ RI WKH +HEUHZ %LEOH¶V FRQFHSW RI DIWHUOLIH
ZLWKLQ6HFRQG7HPSOH-HZLVKWH[WVGHPRQVWUDWHVERWKFRQWLQXLW\DQGGLV
FRQWLQXLW\7KHUHLVFRQWLQXLW\LQWKHVHQVHWKDWWKHDIWHUOLIHH[SHULHQFHLV
IRUWKHVRXODORQHQRWWKHERG\7KHERG\DVPDQ\FRPSDUDWLYHWH[WVRIWKH
DQFLHQW1HDU (DVW UHFRJQL]H VLPSO\GHFRPSRVHV7KHGUDPDWLF FKDQJH
ZLWKLQ6HFRQG7HPSOH-XGDLVPUHVWV LQ WKHGHPDUFDWLRQRI ULJKWHRXVDQG
ZLFNHGVRXOVDIWHUGHDWKDQGWKHLU¿QDOSODFHRIDERGH7KHULJKWHRXVVRXO
JRHVWRDSODFHRIEOHVVLQJWKHZLFNHGWRDSODFHRIWRUPHQW7KLVVKDUSGLV
MXQFWXUHHPHUJHVZLWKLQDFRQWH[WRILGHRORJLFDOUHÀHFWLRQZLWKLQWKH0DF
FDEHDQFULVLVDQGLVPDGHIRUDQXPEHURISROHPLFDORUDSRORJHWLFUHDVRQV
$IWHUOLIHLQ3DXO
6RKRZGRHVDOOWKLVFRPSRUWZLWKWKHFRQFHSWRIDIWHUOLIHLQWKH1HZ7HV
WDPHQW":LWKLQWKHHDUOLHVWZULWLQJVRIWKH1HZ7HVWDPHQWZKLFKDUHWKH
JHQXLQHOHWWHUVRIWKHDSRVWOH3DXOWKHUHLVQR+DGHVQR*HKHQQDQRµSLW¶
 &DYDOOLQ/LIHDIWHU'HDWKSS'DYLG&6LPApocalyptic Eschatology 
LQWKH*RVSHORI0DWWKHZ&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVSS
 2SLIFISomn.Gig.Quaest. in Exod.Mos.
 LAB3.8.5.6.3.1.3.DQGVHHDOVR(]UD
DQGVHHZLGHU
 (]UD&ILABµ7KHQ\RXUOLNHQHVVVKDOOEHVHHQDVWKHVWDUVRIWKH
KHDYHQ¶
 6HH%UDQGRQ-XGJHPHQWRIWKH'HDG7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQV
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DQGQRµKHOO¶7KHUHZLOOFHUWDLQO\EHDGD\RIZUDWK5RP
ZKHQYHQJHDQFHZLOOEHLQÀLFWHGRQWKHXQEHOLHYLQJEXWWKHUHLVQR
FRQFHSWRIHWHUQDOVXIIHULQJLQWKH¿UHVRIKHOO$VDUJXHGHOVHZKHUHLQ
WKH&RULQWKLDQFRUUHVSRQGHQFH&RU&RUZH¿QG3DXOLQFRQ
WLQXLW\ZLWKWKH6HFRQG7HPSOH-HZLVKWH[WVQRWHGDERYHHQYLVLRQLQJDQ
DIWHUOLIHFRPSULVHGRIWKHVRXOHYHQWKRXJKKHFDQFRQIXVLQJO\HPSOR\ body 
ODQJXDJH+HUHKHGRHVQRWPHDQÀHVKDQGEORRG&RUEXWDW\SH
RIDQWKURSRPRUSKLFHQWLW\FDSDEOHRIKRXVLQJ WKHVSLULW:KDWKHH[SHUL
HQFHGRQWKH'DPDVFXVURDGZDVWKHQHZSRVWPRUWHPH[LVWHQFHRI&KULVWLQ
DIRUPRIFKULVWRSKDQLFJORU\VLPLODUWRWKHRSKDQLHVQRWHGRI<DKZHKLQWKH
+HEUHZ%LEOHRIZKLFKQRDXWKRUXVHVWKHWHUPµERG\¶:KDW3DXODSSHDUV
WRPHDQLQWHUPVRIWKHJORUL¿HG&KULVWLVDFWXDOO\DQHZHQWLW\VWULSSHGRI
LWVQDWXUDOÀHVKDQGEORRG
$ORQJ ZLWK WKH ZHLJKW RI 6HFRQG7HPSOH -HZLVK WH[WV GLVFXVVHG DQG
SDUWLFXODUO\ WKH ZULWLQJV RI -RVHSKXV 3DXO PRVW OLNHO\ FRQVWUXHV -HVXV¶
GHDWKEHLQJIROORZHGE\KLVVRXOUDLVHGIURP6KHROWKDWLVIURPWKHGHDG
DQGDV-RVHSKXVEHLQJWDNHQXSWRKHDYHQ)URPWKHUHWKHQRZJORUL¿HG
&KULVWFRPHVRXWRIKHDYHQWRUHYHDOKLPVHOILQVXFFHVVLYHFKULVWRSKDQLHV
:KHUHDVIRU-RVHSKXVWKHVRXOZLOOµDWWKHHQGRIWKHDJHV¶HQWHUDQHZKDE
LWDWLRQIRU3DXOKLV'DPDVFXVURDGH[SHULHQFHLVDSUROHSWLFH[SHULHQFHD
GHSLFWLRQRIWKH¿UVWIUXLWVDQGDQLPDJHRIWKHVSOHQGRXUDZDLWLQJEHOLHYHUV
$WWKHHQGRIWKHDJHZKHQWKHUHLVDQHZRUUHFUHDWLRQWKHULJKWHRXVZLOO
EHWUDQVIRUPHGWRKDYHVRPHNLQGRIQHZH[LVWHQFHZKLFK3DXOGHVFULEHV
LQ&RULQWKLDQVDVDresurrection ‘body’,RUODWHU&RULQWKLDQVDV
DGZHOOLQJIURPKHDYHQDKRXVHEXLOGLQJIURP*RGHWHUQDOLQWKHKHDYHQV
6R WKH µFKDVWHERG\QHZKDELWDWLRQ¶RI-RVHSKXVFDQEHVHHQ WRVWDQG LQ
FRUUHODWLRQWRWKHQHZµIRUP¶WKDW3DXOH[SHULHQFHGRQWKH'DPDVFXVURDG
,Q VXP WKH UHFHSWLRQ RI WKH DIWHUOLIH VFHQDULRV RI WKH +HEUHZ %LEOH
ZLWKLQWKH3DXOLQHFRUSXVOLNHWKRVHRIRWKHU6HFRQG7HPSOH-HZLVKWH[WV
GHPRQVWUDWHVERWKFRQWLQXLW\DQGGLVFRQWLQXLW\3DXOLVLQFRQWLQXLW\ZLWK
WKHHPSKDVLVRQWKHDIWHUOLIHRIWKHVRXOVSLULWDQGQRWDUHVXUUHFWHGSK\VLFDO
HDUWKO\ERG\DQGVRLVFRQVLVWHQWZLWKRWKHU6HFRQG7HPSOHWH[WVDQG\HW
KHVWDQGVLQGLVFRQWLQXLW\ZLWKWKH+HEUHZ%LEOHLQKLVDI¿UPDWLRQRIDGD\
RIZUDWKDQGGLVWLQFWLRQVRIDIWHUOLIHVFHQDULRVIRUWKHVRXOVRIWKHULJKWHRXV
DVRSSRVHGWRWKHZLFNHG+HVWDQGVLQFRQWLQXLW\ZLWKRWKHU6HFRQG7HP
 6HH  7KHVV  µZKHQ WKH /RUG -HVXV LV UHYHDOHG IURP KHDYHQ ZLWK KLV
PLJKW\DQJHOVLQÀDPLQJ¿UHLQÀLFWLQJYHQJHDQFHRQWKRVHZKRGRQRWNQRZ*RGDQG
RQWKRVHZKRGRQRWREH\WKHJRVSHORIRXU/RUG-HVXV¶
 0DUN7)LQQH\µ7KH3ULRULW\RIWKH6RXO&RQVWUXFWLRQVRI$IWHUOLIHLQ6HFRQG
7HPSOH-XGDLVP¶IRUWKFRPLQJ
 $OWKRXJKWKHRSKDQLHVLQWKH+HEUHZ%LEOHFDQEHGHVFULEHGLQDQWKURSRPRUSKLF
WHUPV*HQWKH\DUHQRUPDOO\GHVFULEHGLQWHUPVRIWKHVXSUDQDWXUDO([RG
-XGJ,VD
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SOH-HZLVKWH[WVZKHQWKH\VSHDNRIDSRVLWLYHDIWHUOLIHIRUWKHVRXORIWKH
ULJKWHRXVEXWQRWZKHUHWKH\VSHDNRIeternalSXQLVKPHQWIRUWKHZLFNHG
$IWHUOLIHLQWKH*RVSHOV
,WLVRQO\LQWKH6\QRSWLF*RVSHOVDQG-DVWKDWIRUWKH¿UVWWLPHLQELE
OLFDOOLWHUDWXUHZHVHHWKHFRQVWUXFWRIZKDWLVQRUPDOO\XQGHUVWRRGDVKHOO
WKHWUDQVODWLRQRIWKH*UHHNGehenna,Q0NLWLVSODFHGRQWKHOLSV
RI-HVXVµ,I\RXUKDQGFDXVHV\RXWRVWXPEOHFXWLWRIILWLVEHWWHUWRHQWHU
OLIHPDLPHGWKDQWRKDYHWZRKDQGVDQGJRWRKHOO¶,WLVUHSHDWHGLQ,I
\RXUIRRWFDXVHV\RXWRVWXPEOHDQG,I\RXUH\HFDXVHV\RXWR
VWXPEOH,QWKLVVHFWLRQRIWKH0DUNDQWH[WWKHUHDUHQXPHURXVWH[WXDO
YDULDQWV9HUVHVDQGµZKHUHWKHLUZRUPGRHVQRWGLHDQGWKH¿UHLV
QRWTXHQFKHG¶ DUHRPLWWHGE\D ODUJHQXPEHURI VLJQL¿FDQWPDQXVFULSWV
DQGVKRXOGQRWEHUHDG$W0NWKH WH[WXDODSSDUDWXVRI WKH8QLWHG
%LEOH6RFLHWLHV¶Greek New TestamentWKHGQGHWDLOVWKHWH[WXDOYDULDQWV
IRXQGDORQJVLGHWKH*UHHNSKUDVH¼ĊËºš¼ÅÅ¸ÅLQWRKHOOZKLFKLVDOVRIRXQG
DW7KHVHLQFOXGH
¼ĊËºš¼ÅÅ¸ÅZLWKRXWWKHGH¿QLWHDUWLFOH
¼ĊËÌüÅºš¼ÅÅ¸ÅբÌÇıÈÍÉŦËLQWRWKHKHOORI¿UH
¼ĊËÌġÈıÉÌġÓÊ¹¼ÊÌÇÅLQWRWKHXQTXHQFKDEOH¿UH
¼ĊËÌüÅºš¼ÅÅ¸Åբ¼ĊËÌġÈıÉÌġÓÊ¹¼ÊÌÇÅLQWRKHOOLQWRWKH
 XQTXHQFKDEOH¿UH
$OLNHO\WH[WXDOVFHQDULRZRXOGEHWKDWWKHRULJLQDOWH[WZDVVLPSO\µLW
LVEHWWHUIRU\RXWRHQWHUOLIHFULSSOHGWKDQZLWKWZRIHHWWREHWKURZQLQWR
KHOO¶ZKLFKZRXOG WKHQSDUDOOHOYYDQG<HW VXFKD UHDGLQJJLYHV
QRVHQVHRIHLWKHUWKHW\SHRISXQLVKPHQWWREHDGPLQLVWHUHGLQKHOORUWKH
WHPSRUDODVSHFWRIWKDWSXQLVKPHQWKRZORQJLWZRXOGODVW7KHYDULRXV
WH[WXDOYDULDQWV WKURXJKVFULEDODGGLWLRQV WKHQGHWHUPLQHDQGDFFHQWXDWH
WKHQDWXUHRI*HKHQQDLWLVQRZWKHµ¿UHRIKHOO¶RUWKHµXQTXHQFKDEOH¿UH¶
ZKHUHµWKHLUZRUPGRHVQRWGLHDQGWKH¿UHLVQRWTXHQFKHG¶Y7KHVH
YDULRXV DGGLWLRQV DVVHUW XQDPELJXRXVO\ WKDW *HKHQQD ZLOO EH D SODFH RI
eternalSXQLVKPHQW
 7KHVV  D ODWHU SVHXGHSLJUDSKLFDO WH[W GRHV DVVHUW WKDW WKHZLFNHG µZLOO
SD\ WKH SHQDOW\ RI eternal destruction DZD\ IURP WKH SUHVHQFH RI WKH /RUG¶ LWDOLFV
PLQH$VVXFKWKHWH[WVWDQGVLQFRQWLQXLW\ZLWKRWKHUWH[WVRIWKHODWHU1HZ7HVWDPHQW
VHHEHORZ
 µ*HKHQQD¶RFFXUV LQ WKH*RVSHOV LQ0DWWKHZ0DUN/XNHEXWQRW
LQ-RKQ
 6R %UXFH 0 0HW]JHU A Textual Commentary on the Greek New Testament 
6WXWWJDUW*HUPDQ%LEOH6RFLHW\  SS :LOOLDP//DQH7KH*RVSHO RI
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)XUWKHU0NLVIRXQGLQWKUHHPDMRUWH[WXDOIRUPVµ)RUHYHU\RQH
ZLOOEHVDOWHGZLWK¿UH¶µ)RUHYHU\VDFUL¿FHZLOOEHVDOWHGZLWK¿UH¶DQG
µ)RUHYHU\RQHZLOOEHVDOWHGZLWK¿UHDQGHYHU\VDFUL¿FHZLOOEHVDOWHGZLWK
VDOW¶ 7KH YDULRXV DGGLWLRQDO PLQRU WH[WXDO YDULDQWV RQ WKHVH SKUDVHV DUH
HYHQPRUHGLYHUVHDQGDUHQRWIRXQGLQWKH6\QRSWLFSDUDOOHOVRI0DWWKHZRU
/XNH(VSHFLDOO\LQWHUHVWLQJLVWKDW0DWWKHZZKRHPSOR\Vºš¼ÅÅ¸ÅPRUH
H[WHQVLYHO\WKDQ0DUNRU/XNHRPLWV0DUN¶V¼ĊËÌüÅºš¼ÅÅ¸ÅLQKLVSDUDOOHO
RI0N,WZRXOGWKXVDSSHDUWKDWWKHYDULRXVVFULEDODGGLWLRQVWR0DUN
DSSHDUHGLQWKHODWHUWH[WXDOKLVWRU\RIWKH*RVSHOZLWKWKHVROHSXUSRVHRI
DFFHQWXDWLQJWKHKRUURURI*HKHQQD
,QDVLPLODUZD\WKHH[WHQVLYHXVHRI*HKHQQDLQ0DWWKHZPD\EHIRU
DSRORJHWLF RU SROHPLFDO UHDVRQV ZKHUH KH IROORZV WKH RULJLQDO 0DUNDQ
WUDGLWLRQ \HW H[WHQGV DQG LQWHQVL¿HV LW DV SDUW RI D VXVWDLQHG DQWL-HZLVK
SROHPLF7KLV LVFHUWDLQO\FOHDU LQ0WDQGSRVVLEO\DQG
ZKHUHKHHPSOR\VgehennaLQWKHFRQWH[WRIDVKDUSDWWDFNRQWKH
3KDULVHHV,QGHHGWKURXJKRXWKLV*RVSHO0DWWKHZUHSHDWHGO\XQGHUPLQHV
WKHDXWKRULW\RIWKH3KDULVHHVDQGFULWLFL]HVWKHLUEHKDYLRXU
 5. *RG¶V IDYRXU UHVWV ZLWK D IDLWKIXO PLQRULW\ µSHUVHFXWHG IRU
ULJKWHRXVQHVV¶ VDNH¶ ZKR DUH FRQWUDVWHG 5. ZLWK WKH XQULJKWHRXV
3KDULVHHV
 &KDSWHUKLJKOLJKWVWKHK\SRFULV\RIWKH3KDULVHHVDQGVFULEHV
 WKHIDLWKRIWKHFHQWXULRQDQGWKHPHVVLDQLFEDQTXHWDWZKLFK
WKH-HZVDUHUHMHFWHG
 7KH SDUDEOH RI WKH YLQH\DUG 1. 7KH NLQJGRP RI *RG ZLOO
EHWDNHQDZD\DQGKDQGHGRYHUWRRWKHUWHQDQWVQDWLRQethnos7KH
3KDULVHHVUHDOL]HWKDWKHLVUHIHUULQJWRWKHP%RWKRIWKHVHSRLQWVDUH
0DWWKHDQDGGLWLRQVRUDOWHUDWLRQVWR0DUN
 &KDSWHUFRQWDLQVWKHPRVWVXVWDLQHGSROHPLFWKHVXVWDLQHGGHQXQ
FLDWLRQRIWKH3KDULVHHVDWWULEXWLRQWRWKHPRIWKHGHDWKRISURSKHWV
ZLVHPHQDQGVFULEHV
 0DWWKHZ¶VXVHRIµ-HZV¶LQGLFDWHVDQLGHRORJLFDOEUHDN8.7KLVLV
DOVRHYLGHQWLQ0DWWKHZ¶VXVHRIµWKHLU¶V\QDJRJXHV4.9.0.
12. 3. ,Q WKH ODVW WZR WH[WV 0DWWKHZ KDV DGGHG WKHVH WR KLV
0DUNDQVRXUFHDQGFIµ\RXU¶V\QDJRJXHVLQ3.
(OVHZKHUHLQWKH*RVSHOV*HKHQQDLVXVHGFRQVLVWHQWO\WRUHIHUWRDSODFH
RI SXQLVKPHQW SUHSDUHG IRU WKH ZLFNHG²ZKR FRQVLVW RI WKH GHYLO DQG KLV
 6HH0HW]JHUTextual CommentaryS/DQH*RVSHORI0DUNSS
 6HH *UDKDP 1 6WDQWRQ $ *RVSHO IRU D 1HZ 3HRSOH 6WXGLHV LQ 0DWWKHZ
(GLQEXUJK7	7&ODUN
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DQJHOVWKHK\SRFULWHVDQGGLVREHGLHQWDQGWKRVHZKRUHMHFW-HVXVRU*RG
RUWKHSURSKHWV*HKHQQDPD\EHSUHH[LVWHQW0WZKHUHLWKDVEHHQ
µSUHSDUHG¶EHIRUHKDQGDQGLWVSXQLVKPHQWLVHWHUQDO0WLWVWDQGV
DVERWKWKHSODFHRIMXGJPHQWIRUWKHVRXORIWKHZLFNHGLPPHGLDWHO\DIWHU
GHDWK/NDQGIRUWKHMXGJPHQWRIWKHZLFNHGLQDUHXQLWHGERG\DQG
VRXODIWHUUHVXUUHFWLRQDQGMXGJPHQW0W3UHGLFWDEO\LWVORFDWLRQLV
XQGHUVWRRGE\-HVXVWREHLQWKHGHSWKVRIWKHHDUWKDQGDVQRWHGWKHUHLVDQ
HPSKDVLVWKDWLQGLYLGXDOVVHQWWR+DGHVZLOOEHLQWKHERG\)LQDOO\LWVHHPV
WKDW-HVXVWDXJKWWKDWKHOOZRXOGLQYROYHDQHWHUQDOFRQVFLRXVSXQLVKPHQW
ZLWKVXFKLPDJHVDVWKHµXQG\LQJZRUP¶WKHµ¿UHWKDWLVQRWSXWRXW¶DQGWKH
HPRWLYHSLFWXUHRIµZHHSLQJDQGJQDVKLQJRIWHHWK¶
6RWKHODQJXDJHRIWKHDIWHUOLIHSODFHGRQWKHOLSVRI-HVXVLQWKH*RV
SHOV YLVjYLV WKH GHPDUFDWLRQ RI WKH ULJKWHRXV DQG WKH ZLFNHG VWDQGV LQ
FRQWLQXLW\ZLWK6HFRQG7HPSOH-XGDLVPEXWQRWZLWKWKH+HEUHZ%LEOH<HW
VXFKODQJXDJHDOVRVWDQGVLQGLVFRQWLQXLW\ZLWK6HFRQG7HPSOH-XGDLVPLQ
LWVDVVHUWLRQWKDWSRVWPRUWHPMXGJPHQWZLOOEHPDGHLQDERGLO\DIWHUOLIH
7KLVDSSHDUVWRKDYHEHHQSDUWRIDWUHQGWRZDUGWKHHQGRIWKH¿UVWFHQ
WXU\CEDQGLQWRWKHVHFRQGFHQWXU\ZKHUHGLVFXVVLRQWRRNSODFHRYHUWKH
SXQLVKPHQWRIWKHZLFNHGDQGWKHQHFHVVLW\RIDERGLO\SUHVHQFHIRULWZDV
WKRXJKWWKDWWKHLPPRUWDOVRXOFRXOGQRWIHHOSDLQDQGVRDSK\VLFDODVSHFW
WRSRVWPRUWHPH[LVWHQFHZDVQHFHVVDU\LQRUGHUIRUVXLWDEOHSXQLVKPHQWWR
WDNHSODFH
7KHWH[WXDOKLVWRU\RIWKH*RVSHORI0DUNDOVRVKRZVWKHHGLWRULDODFWLY
LW\RIYDULRXVODWHUVFULEHVLQRUGHUWRDFFHQWXDWHWKHKRUURUVRIWKHDIWHUOLIH
IRU WKHZLFNHG$VEHIRUH WKLVPD\EHSDUWRI DSROHPLFDORU DSRORJHWLF
PRYHRYHUWKHODWH¿UVWDQGHDUO\VHFRQGFHQWXULHVDVWKH&KULVWPRYHPHQW
 0W5./N8.
 0W5.7.3.5.8.0N9.0W4./N
12.3.-Q5.5.
 0W1./N0.FIDOVR0W8./N7.ZLWK3.0W
22.5.0W3./N6.
 ,QWHUHVWLQJO\ZKLOH/NDQG5HYIQRWHWKDWDOORIWKHGHDGZLOO
EHLQ+DGHV3HWKDVRQO\WKHVSLULWVRIWKHZLFNHGWKHUH
 0W1./N0.
 &I0W5.0.8.0N9. XQTXHQFKDEOH¿UH VHHDOVR/N
12.
 0W5.0N9.FI,VD6.0W8./N3.0W3.2.
24. 5. FI 6LE 2U 2. 0N 9. 0W 5. +RZHYHU WKH XVH RI WKH YHUE
µGHVWUR\¶ÒÈŦŬÍÄÀբ0W0.DQGWKHIUHTXHQWLPDJHRIµEXUQLQJ¶KDVEHHQXQGHUVWRRG
E\VRPHWRLPSO\DQQLKLODWLRQHJ0W7.3.-Q5.FI(]UD7.1 
En0.8.0.1.8.
 *UHJRU\-5LOH\5HVXUUHFWLRQ5HFRQVLGHUHG7KRPDVDQG-RKQLQ&RQWURYHUV\
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 FINNEY $IWHUOLYHVRIWKH$IWHUOLIH 
FDPHLQWR LQFUHDVLQJFRQÀLFWZLWK-XGDLVPDQG5RPDQLPSHULDOLVPSDU
WLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRWKH5RPDQLPSHULDOFXOWDQGHYHQLQWUD&KULVWLDQ
FRQÀLFWVUHJDUGLQJYDULRXVVFKLVPDWLFJURXSV
$IWHUOLIHLQWKH/DWHU1HZ7HVWDPHQW 
and Post-apostolic Literature
'HVFULSWLRQVRIWKHDIWHUOLIHLQWKHODWHU1HZ7HVWDPHQWDQGSRVWDSRVWROLF
OLWHUDWXUHFRQWLQXHWKHWUHQGHVWDEOLVKHGLQWKH*RVSHOV+HOOLVQRZDSODFH
RIHWHUQDOSXQLVKPHQWIRUWKHZLFNHGDQGLWLVGHVFULEHGLQODQJXDJHWKDW
EHFRPHVLQFUHDVLQJO\KRUUL¿F
)RU-XGHDQG3HWHUWKHHQGRIWKHZLFNHGLVµGHVWUXFWLRQ¶3HW
ZKHUHWKHGHVWUXFWLRQRI6RGRPLVDQH[DPSOHRI¿HU\MXGJ
PHQW-XGH3HW2.FI0W0.1 Clem*RGZLOOUHVFXH
WKHULJKWHRXVIURPWKH¿UHDVKHGLG/RWZKHUHXSRQKHZLOOWKHQGHVWUR\
ERWKKHDYHQDQGHDUWKLQD¿HU\FRQÀDJUDWLRQ3HW7KHODWHU1HZ
7HVWDPHQW DOVRRIIHUV D SLFWXUHRI&KULVW GHVFHQGLQJ LQWRKHOO GXULQJ WKH
WLPHEHWZHHQKLVGHDWKDQGUHVXUUHFWLRQ WRSUHDFK WR WKHVSLULWV LQSULVRQ
3HW(SK7KLVGRFWULQHZDV¿UPO\HVWDEOLVKHGE\WKH
VHFRQGFHQWXU\LQWKHZRUNVRI-XVWLQ0DUW\U,UHQDHXVDQGWKHDSRFU\SKDO
*RVSHORI1LFRGHPXV
7KHPRVWVXVWDLQHGDQGJUDSKLFSLFWXUHRIWKHKRUURUVRIWKHDIWHUOLIHLQ
WKHODWHU1HZ7HVWDPHQWLVIRXQGLQWKHERRNRI5HYHODWLRQ+HUHWKH¿QDO
DERGHRIERWKWKHZLFNHGDQJHOVDQGWKHXQULJKWHRXVLVWKHµODNHRI¿UH¶
7KLV RU EXUQLQJ VXOSKXU LV FRPPRQ LQ DSRFDO\SWLF OLWHUDWXUH ZKHUH LW LV
HTXLYDOHQWWRµJHKHQQD¶7KHEHDVWDQGIDOVHSURSKHWIROORZHGE\WKHGHYLO
GHDWKDQG+DGHVMRLQWKHZLFNHGLQEHLQJFDVWLQWRWKHODNH
7KHERRNRI5HYHODWLRQDOVRHPSOR\VWKHODQJXDJHRIWKH$E\VV
DERWWRPOHVVSLWIURPZKLFKHPHUJHVWKHEHDVWWRPDNHZDURQWKHVDLQWV
/LNH0DWWKHZWKHHPSKDVLVRQWKH
 $WRSLFRILQFUHDVLQJUHFHQWLQWHUHVWVHH6WHYHQ-)ULHVHQImperial Cults and 
WKH$SRFDO\SVHRI-RKQ5HDGLQJ5HYHODWLRQLQWKH5XLQV1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV  - 1HOVRQ .UD\ELOO $SRFDO\SVH DQG $OOHJLDQFH :RUVKLS 3ROLWLFV DQG
'HYRWLRQLQWKH%RRNRI5HYHODWLRQ*UDQG5DSLGV0,%UD]RV
 (JWKHµ-HZV¶RIWKH)RXUWK*RVSHODQGVHFHVVLRQLVWJURXSRIDQG-RKQ
 6HH HVSHFLDOO\ *6 6KRJUHQ µ+HOO $E\VV (WHUQDO 3XQLVKPHQW¶ LQ 5DOSK
30DUWLQDQG3HWHU+'DYLGV HGV'LFWLRQDU\RI WKH/DWHU1HZ7HVWDPHQWDQG LWV
'HYHORSPHQWV'RZQHUV*URYH,/,QWHU9DUVLW\3UHVVSS
 /*RSSHOW A Commentary on 1 Peter *UDQG5DSLGV0,(HUGPDQV
SS
 7KH $SRFDO\SVH RI =HSKDQLDK 6. ¿UVW FHQWXU\ CE FRQQHFWV WKH DE\VV WR
+DGHV
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SXQLVKPHQWRIWKHXQEHOLHYHULQ5HYHODWLRQPD\DOVREHIRUDQDQWL-HZLVK
RUDQWL5RPDQLPSHULDOSROHPLF
7KHSLFWXUHRIKHOOLQWKHODWHU1HZ7HVWDPHQWLVFRQWLQXHGLQWRWKHSRVW
DSRVWROLFDJHZLWKWKHODQJXDJHRIµXQTXHQFKDEOH¿UH¶LQ,JQDWLXV±
µEXUQLQJKHOO¶DQGµHWHUQDOGHVWUXFWLRQ¶LQWKH6KHSKHUGRI+HU
PDVVisSimDQGLQ3RO\FDUS±CEWKH¿UH
RIFRPLQJMXGJPHQWDQGHWHUQDOSXQLVKPHQWUHVHUYHGIRUWKHXQJRGO\²DQ
HWHUQDO¿UHWKDWLVQHYHUH[WLQJXLVKHGMart. Pol-XVWLQ0DUW\U
±CEXVHVWKHODQJXDJHRIµ¿UHVRIKHOO¶IRUDSRORJHWLFSXUSRVHVLQ
WKDWLI&KULVWLDQVEHOLHYHZLFNHGQHVVOHDGVWRWKHHWHUQDO¿UHVRIKHOOWKH\
DUHKLJKO\PRWLYDWHGWROLYHDVJRRGFLWL]HQVApol,QWHUHVWLQJO\
KHDOVRPDNHVDSROHPLFDJDLQVWWKHLPSHULDOFXOWDQGDVVHUWVWKDWHWHUQDO
SXQLVKPHQWDZDLWVWKRVHQRWRIIHULQJZRUVKLSWR*RG,QWKHZULWLQJV
RI-XVWLQ0DUW\UµHWHUQDO¿UH¶ZDVFHUWDLQO\LQWHQGHGWRLQWLPDWHHYHUODVWLQJ
VXIIHULQJApol
%HWZHHQWKHODWHVHFRQGDQGPLGWKLUGFHQWXU\CE WKHGHVFULSWLYHODQ
JXDJHRIKHOOEHFRPHVPRUHDFXWH)RU+LSSRO\WXVCE
WKHORYHUVRIHYLOVKDOOEHJLYHQHWHUQDOSXQLVKPHQW7KHXQTXHQFKDEOHDQG
XQHQGLQJ¿UHDZDLWVWKHVHODWWHUDQGDFHUWDLQ¿HU\ZRUPZKLFKGRHVQRW
GLHDQGZKLFKGRHVQRWZDVWHWKHERG\EXWFRQWLQXDOO\EXUVWVIRUWKIURP
WKHERG\ZLWKXQFHDVLQJSDLQ1RVOHHSZLOOJLYHWKHPUHVWQRQLJKWZLOO
VRRWKHWKHPQRGHDWKZLOOGHOLYHUWKHPIURPSXQLVKPHQWQRDSSHDORI
LQWHUFHGLQJIULHQGVZLOOSUR¿WWKHPAgainst the Greek
$QGIRU0LQXFLXV)HOL[CEµFOHYHU¿UHEXUQVWKHOLPEVDQGUHVWRUHV
WKHPZHDUV WKHPDZD\ DQG\HW VXVWDLQV WKHP MXVW DV¿HU\ WKXQGHUEROWV
VWULNHERGLHVEXWGRQRWFRQVXPHWKHP¶7KH\ZRXOGSUHIHUWREHDQQLKL
ODWHGUDWKHUWKDQEHUHVWRUHGIRUSXQLVKPHQW2FWDYLXV±)LQDOO\
IRU&\SULDQRI&DUWKDJH
$QHYHUEXUQLQJ*HKHQQDDQGWKHSXQLVKPHQWRIEHLQJGHYRXUHGE\OLYLQJ
ÀDPHVZLOOFRQVXPHWKHFRQGHPQHGQRUZLOOWKHUHEHDQ\ZD\LQZKLFK
WKHWRUPHQWHGFDQHYHUKDYHUHVSLWHRUEHDWDQHQG6RXOVDORQJZLWKWKHLU
ERGLHVZLOOEHSUHVHUYHGIRUVXIIHULQJLQXQOLPLWHGDJRQLHV7KHJULHI
DWSXQLVKPHQWZLOOWKHQEHZLWKRXWWKHIUXLWRIUHSHQWDQFHZHHSLQJZLOOEH
XVHOHVVDQGSUD\HULQHIIHFWXDO7RRODWHZLOOWKH\EHOLHYHLQHWHUQDOSXQLVK
PHQWZKRZRXOGQRWEHOLHYHLQHWHUQDOOLIH7R'HPHWULDQ
 5HY     )ULHVHQ Imperial Cults (ODLQH 3DJHOV 5HYHODWLRQV
9LVLRQV3URSKHF\DQG 3ROLWLFV LQ WKH%RRNRI5HYHODWLRQ 1HZ<RUN9LNLQJ%RRNV

 ,JQDWLXV EphVHHDOVR2 ClemµIHDUKLPZKRDIWHU\RXDUHGHDG
KDVSRZHUWRFDVWVRXODQGERG\LQWRWKHÀDPHVRIKHOO¶
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7KH'HYHORSPHQWRI+HOOLQWKH0LGGOH$JHV
7KHFRQFHSWLRQVRIKHOOGHVFULEHGE\WKHZULWHUVRIWKHVHFRQGDQGWKLUG
FHQWXU\FKXUFKFRQWLQXHGWREHHPEHOOLVKHGLQWRWKH0LGGOH$JHV5RPDQ
&DWKROLFWKLQNHUVLQWKHSHULRGGHYHORSHGDVHULHVRIOHYHOVLQKHOODOOZLWK
QRELEOLFDOEDVLV
 ,QIHUQXV WKH SODFH RI WRUPHQW IRU WKH XQULJKWHRXV GDPQHG DQG WKH
GHPRQV7KLVLVLQSRSXODULPDJLQDWLRQWKHSODFHPRVWRIWHQDVVRFL
DWHGZLWKWKHFRQFHSWRIKHOO
 3XUJDWRU\ ZKHUH WKH VDYHG VRXOV JR WR EH SXUJHG RI WKH WHPSRUDO
HIIHFWVRIWKHLUVLQV
 /LPEXVLQIDQWLXP /LPERRIWKH,QIDQWVDSODFHRISHUIHFWQDWXUDO
VXEMHFWLYHKDSSLQHVVWRZKLFKWKRVHZKRGLHGEHIRUH%DSWLVPEXWZKR
KDYHQRWFRPPLWWHGSHUVRQDOVLQVVRGRQRWZDUUDQWSXQLVKPHQWJR
 /LPEXV SDWUXP /LPER RI WKH 3DWULDUFKV ZKHUH WKH ULJKWHRXV ZKR
OLYHGEHIRUH-HVXVFDPHWRHDUWKZHQW,WLVWKLVSDUWRIKHOOWKDW&KULVW
GHVFHQGHGLQWR,Q&DWKROLFWKHRORJ\LWQRORQJHUH[LVWV
7KHDUWLVWLFUHSUHVHQWDWLRQVRIKHOOLQWKHODWHPHGLDHYDODQGHDUO\5HQDLV
VDQFHSHULRGVHQKDQFHGDQGJDYHVXLWDEOHH[SUHVVLRQWRDWKHRORJ\RIWKH
DIWHUOLIHZLWKLQ&DWKROLFLVP7KUHHRIWKHNH\DUWLVWLFZRUNVRIWKHSHULRGDUH
WKHHortus deliciarum'DQWH¶V'LYLQH&RPHG\DQGWKHODWHU5HQDLVVDQFH
IUHVFRWKHLast JudgmentE\0LFKHODQJHOR$VDSUHIDFHWRDGLVFXVVLRQRI
WKHLQÀXHQFHRIDQ\IRUPRIDUWLQWKHODWHPHGLDHYDOWRKLJK5HQDLVVDQFH
SHULRGVLWPXVWEHUHPHPEHUHGWKDWDVLQJXODUWUXWKERXQGWRJHWKHUDOPRVW
HYHU\RQHDOLYHLQODWHPHGLDHYDO(XURSHXQFRQGLWLRQDODQGWRWDOEHOLHILQ
&KULVWLDQLW\DQGZLWKLWFRQFHSWVRIKHDYHQDQGDQHWHUQDOWRUPHQWLQKHOO
7KH Hortus deliciarum *DUGHQ RI 'HOLJKWV SURYLGHG YLVXDO H[SUHVVLRQ
WRWKHODWWHU&RPSLOHGE\WKH$EEHVV+HUUDGRI/DQGVEHUJEHWZHHQ
DQG  LW LV DQ LOOXPLQDWHG PDQXVFULSW GHVLJQHG DV D SHGDJRJLFDO WRRO
IRU\RXQJQXQVDW+RKHQEXUJ$EEH\LQ$OVDFH,WZDVRQHRIWKHPRVWFHO
HEUDWHGLOOXPLQDWHGPDQXVFULSWVRIWKHSHULRGIRULWVWRRGDVDFRPSHQGLXP
RIWZHOIWKFHQWXU\NQRZOHGJHFRQWDLQLQJSRHPVPXVLFDQGLOOXVWUD
WLRQVWKHEHVWNQRZQRIZKLFKLVDGHSLFWLRQRIKHOOIROLRVHH)LJ
7KHLPDJHLVVWULNLQJO\JUDSKLFZLWKDMDJJHGERUGHUEODFNEDFNJURXQG
XQLTXH LQ WKHSHULRG DQGDFFHQWHGE\ UHG WRQJXHVRI¿UHDQG ULYHUVRI
ÀDPHWKDWGLYLGHWKHIRXUUHJLVWHUVRIWKHVFHQHLQWRGLVWLQFWOHYHOVRIKHOO
7KHGHPRQVDUHDEOXLVKJUH\FRORXUZKLFKVHUYHVWRKLJKOLJKWWKHPIURP
WKHEODFNDQGUHGRIWKHLUVXUURXQGLQJV7KHSHRSOHUHSUHVHQWHGVXIIHUD
 7KH LPDJH LV LQ WKH SXEOLF GRPDLQ KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL)LOH+RUWXVB
'HOLFLDUXPBB+HOOMSJ
 6HH)LRQD*ULI¿WKV7KH*DUGHQRI'HOLJKWV5HIRUPDQG5HQDLVVDQFHIRU:RPHQ
LQ WKH 7ZHOIWK &HQWXU\ 3KLODGHOSKLD 3$ 8QLYHUVLW\ RI 3HQQV\OYDQLD 3UHVV 
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YDULHW\RIWRUPHQWVVRPHDUHVWUXQJXSDQGWRUWXUHGLQYDULRXVZD\VRWKHUV
DUHIRUFHIHGFRLQVZKLOHVWLOORWKHUVDUHERLOHG LQ ODUJHFDXOGURQVWKHVH
DUHFOHDUO\LGHQWL¿HGDV-HZVDQGNQLJKWV,QWKHGHHSHVWUHJLVWHUWKHORZ
HVWOHYHORIKHOO6DWDQFKDLQHGDWWKHQHFN5HYLVVHDWHGXSRQD
7KHRGRUH 6SHQFHU µ&KDXFHU¶V +HOO$ 6WXG\ LQ 0HGLDHYDO &RQYHQWLRQ¶Speculum 
SS
)LJ
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WKURQHRIEHDVWVZLWKDKXPDQ$QWLFKULVW LQKLVODS,QWKLVOHYHOVWDQGVD
IXOO\FORWKHGFOHUJ\PDQLQFRORXUEHLQJOHGWRZDUG6DWDQE\DGHYLO
+HUUDG¶VFRQFHSWRIKHOOGHYHORSHGLQWRWKHUH¿QHGOLWHUDU\YLVLRQVWKDW
ZH UHDGRI LQ&KDXFHU DVZHOO DV LQ WKHZRUNVRI WKHSRHW'DQWH 
,QGHHGIURPWKHSHULRGWKHSULPDU\LPDJHVRIKHOOZHKDYHWRGD\
FRPHIURP'DQWH¶V'LYLQH&RPHG\ LQZKLFK WKHUHDGHU LV WDNHQ WKURXJK
WKUHH UHDOPV RI WKH DIWHUOLIH +HOO 3XUJDWRU\ DQG 3DUDGLVH7KH SRHW KDV
GHYHORSHG SODFHV IRU HYHU\ W\SH RI SHUVRQ DOORZLQJ KLP WR HGLWRULDOL]H
DERXWSHRSOH¶VDFWLRQV LQ WKHZRUOGRIKLVGD\ ,Q WKHSURFHVVKHFUHDWHV
YLYLG VFHQHVRIDOO WKUHH UHDOPV7KHVH WKHQEHFDPH WKHEDVLV IRUYLUWX
DOO\DOORIWKHDUWLVWLFGHSLFWLRQVRIKHOOLQWKH0LGGOH$JHVDQGRXUPRGHUQ
FRQFHSWLRQVRIDIWHUOLIHZLWKGHPRQVHWHUQDOWRUPHQWDQG¿UH$OORILWLV
OLWHUDU\LPDJLQDWLRQQRQHGHULYHVIURPWKHELEOLFDOWH[WVVHH)LJ
 7KH PRVW H[WHQVLYH LOOXVWUDWLRQV PDGH RI 'DQWH¶V WH[W DUH WKRVH E\ *XVWDYH
'RUp±VHH7KH'RUp,OOXVWUDWLRQVIRU'DQWH¶V'LYLQH&RPHG\3ODWHVE\
*XVWDYH'RUp 1HZ<RUN'RYHU3XEOLFDWLRQV'DQWH¶V ,QIHUQR ,OOXVWUDWHGE\
*XVWDYH'RUp1HZ<RUN3DGGLQJWRQ3UHVV7KHDERYHLOOXVWUDWLRQE\'RUpLVRI
WKHIHUU\PDQ&KDURQKHUGLQJVLQQHUVRQWRKLVERDWWDNLQJWKHPWREHMXGJHG,PDJHLVLQ
)LJ
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,Q 0LFKHODQJHOR¶V The Last Judgment  WKH ZHOONQRZQ
IUHVFRVSDQQLQJWKHHQWLUHDOWDUZDOORIWKH6LVWLQH&KDSHO)LJWKHDUWLVW
SURYLGHVD¿WWLQJVXPPDU\RI UHÀHFWLRQXSRQGHDWK UHVXUUHFWLRQDQG WKH
DIWHUOLIHLQWKHKLJKSHULRGRIWKH5HQDLVVDQFH&KULVWFHQWUHGZLWK0DU\
RQKLVULJKWLVVXUURXQGHGE\WKHVDLQWVZKLOHDJURXSRIDQJHOVFHQWUHG
EHORZKLPDQQRXQFHZLWKWUXPSHWVDQGRSHQERRNVWKHMXGJPHQWRIDOO
WKH SXEOLF GRPDLQ KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL)LOH*XVWDYHB'RU&$BB'DQWHB
$OLJKLHULBB,QIHUQRBB3ODWHBB&DQWRB,,,BB&KDURQBKHUGVBWKHBVLQQHUVBRQWRB
KLVBERDWMSJ
 7KH LPDJH LV LQ WKH SXEOLF GRPDLQ KWWSPDLWDO\ZRUGSUHVVFRP
PLFKHODQJHORVLVWLQHFKDSHOWKHODVWMXGJHPHQW
)LJ
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SHRSOH)URPWKHYLHZHU¶VSHUVSHFWLYHVFHQHVRQWKHERWWRPOHIWVKRZWKH
ULJKWHRXVOHDYLQJWKHLUJUDYHVDQGVRPHZLWKWKHKHOSRIDQJHOVULVLQJWR
MRLQWKHHOHFWZLWK&KULVW2WKHUULJKWHRXVVRXOVUHWXUQWRSK\VLFDOERGLHV
DQGVRPHVKURXGHGLQEXULDOFORWKVRUDVJKRVWO\VNHOHWRQVVLWEHWZHHQWKH
IRUFHVRIKHDYHQDQGKHOO
,Q FRQWUDVW VFHQHV RI KHOO RQ WKH ERWWRP ULJKW VKRZ WKH LQÀXHQFH RI
'DQWH¶V'LYLQH&RPHG\ZLWK&KDURQWKHIHUU\PDQRIWKHXQGHUZRUOGEHDW
LQJDQGFDVWLQJWKHZLFNHGIURPKLVERDWZKRDUHWKHQGUDJJHGGRZQE\
GHPRQVLQWRWKHGHSWKVRIKHOO$QRWKHU¿JXUHIURP'DQWHLV0LQRVWKH
P\WKRORJLFDONLQJRIKHOOVHHQDVWKHPRVWSURPLQHQW¿JXUHLQWKHERWWRP
ULJKWDQGSDLQWHGLQWKHOLNHQHVVRIRQHRI0LFKHODQJHOR¶V¿HUFHVWFULWLFV
WKH 3RSH¶V PDVWHU RI FHUHPRQLHV%LDJLR GD &HVHQD ,W LV VDLG WKDW ZKHQ
&HVHQDFRPSODLQHGWRWKH3RSHRIWKHLPDJHWKHSRQWLIIMRNHGWKDWKLVMXULV
GLFWLRQGLGQRWH[WHQGWRKHOOVRWKHSRUWUDLWZRXOGKDYHWRUHPDLQ
7KHFRPPLVVLRQLQJRIWKHZRUNZDVGRQHE\3RSH&OHPHQW9,,±
 WKH VHFRQGRI WKH0HGLFLSRSHV WKH UXOLQJ IDPLO\RI)ORUHQFHZKR
DEXVHG WKHLU SRZHU DQG LQ VRPH VHQVHV ZHUH WKRXJKW WR KDYH µERXJKW¶
WKHSDSDF\7KH¿UVW0HGLFLSRSH/HR;±LVEHVWUHPHPEHUHG
IRU JUDQWLQJ LQGXOJHQFHV WR WKRVH ZKR GRQDWHG WR WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI
6W3HWHU¶V%DVLOLFDDSDSDORIIHU WKDWZDVFULWLFDOO\FKDOOHQJHGDVSDUWRI
0DUWLQ/XWKHU¶V7KHVHVLQ7KHWXUPRLORIWKH5HIRUPDWLRQGXULQJ
&OHPHQW¶VSDSDF\VDZ3URWHVWDQWDUPLHVIXHOOHGE\UHOLJLRXVKDWUHGRIWKH
&DWKROLF&KXUFKVDFNLQJ5RPHLQDQGHQJDJLQJLQDVSUHHRINLOOLQJ
EXUQLQJDQGORRWLQJ,WZDVLQWKLVFRQWH[WWKDW&OHPHQWFRPPLVVLRQHGWKH
Last JudgmentLQRUGHUWRUHDVVXUH&DWKROLFVRISDSDODXWKRULW\DQGRIWKH
5RPDQ&DWKROLF&KXUFKDV WKHRQO\IDLWK WKDWFRXOGDVVXUHHWHUQDOVDOYD
WLRQ7KRVHFRQVLGHUHGWREHRXWVLGHWKHFKXUFKLQGLFDWHGYLYLGO\LQWKH
IUHVFRZHUHGRRPHGWRDQHWHUQLW\LQKHOO
Conclusion
7KHUHFHSWLRQKLVWRU\RIWKH+HEUHZ%LEOH¶VFRQFHSWRIWKHDIWHUOLIHFDQEH
VHHQWRKDYHEHHQPXOWLYDOHQW:LWKLQ6HFRQG7HPSOH-XGDLVPDQHPSKD
VLVRQWKHDIWHUOLIHRIWKHVRXOUHPDLQV\HWWKLVLVWUDQVIRUPHGIRUYDULRXV
DSRORJHWLFDQGSROHPLFDOUHDVRQVLQWRVFHQDULRVLQZKLFKWKHULJKWHRXVVRXO
GHSDUWVWRDSODFHRIEOHVVLQJDQGWKHZLFNHGVRXOWRDSODFHRIWRUPHQW7KH
ULVLQJLQÀXHQFHRI+HOOHQLVPZLWKLQWKHSHULRGDQGSDUWLFXODUO\WKHFRQÀLFW
 )RU IXOOHU GHWDLOV VHH )DEUL]LR 0DQFLQHOOL The Sistine Chapel 9DWLFDQ &LW\
8I¿FLR9HQGLWD3XEEOLFD]LRQLH5LSURGX]LRQL
 $ FOHDU DQG XQDPELJXRXV GHSLFWLRQ RI WKH ZKLWHKDLUHG DQG EHDUGHG 6W 3HWHU
VWDQGVRQ&KULVW¶VOHIWORRNLQJRYHUWRWKHVDYLRXUDQGKROGLQJRXWWKHNH\VWRKHDYHQ
DQGHDUWKLQKLVOHIWKDQG
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XQGHU$QWLRFKXV (SLSKDQHV DQG WKH HQVXLQJ VWUXJJOHV RI WKH 0DFFDEHHV
IRPHQWHGDFRQFHSWXDOFKDQJHZKHUHLQWKHIDLWKIXO-HZZRXOGEHUHZDUGHG
DQGWKHDSRVWDWH-HZFRQGHPQHG,QWKHSHULRGRIWKH1HZ7HVWDPHQWWKH
HDUOLHVW ZULWLQJV WKRVH RI WKH DSRVWOH 3DXO GHPRQVWUDWH FRQWLQXLW\ ZLWK
6HFRQG7HPSOH-HZLVKWH[WVEXWZKLFKDORQJZLWKSRVWELEOLFDO-XGDLVPLQ
JHQHUDOSODFHKLPLQWHQVLRQZLWKWKH+HEUHZ%LEOH
6LJQL¿FDQWFKDQJHVEHJLQZLWKLQWKH*RVSHOVDQGODWHU1HZ7HVWDPHQW
IRUQRWRQO\ LV WKHUHGHYHORSPHQWDZD\IURPDQHPSKDVLVRQDQDIWHUOLIH
IRUWKHVRXODORQHWRZDUGDQDIWHUOLIHWKDWLQFOXGHGERG\DQGVRXOWRJHWKHU
EXWWKHFRQFHSWRI*HKHQQDWKHXQGHUZRUOGSODFHRIWRUPHQWDQG¿UHWDNHV
SUHFHGHQFH7KLVZDVEHJXQ LQ WKH0DFFDEHDQSHULRGEXW LV QRZDFFHQ
WXDWHG LQ WKH ODWHU 1HZ 7HVWDPHQW D WUHQG WKDW FRQWLQXHV LQWR WKH SRVW
DSRVWROLFDJHZLWKIXUWKHUHPSKDVLVRQWKHKRUURUVRIKHOO7KHVHFKDQJHV
WRRFDQEHVHHQDVGHULYLQJIURPDSRORJHWLFRUSROHPLFDO LPSHWXVDV WKH
HDUO\&KULVWPRYHPHQWDWWHPSWHGWRGH¿QHDQGGHIHQGLWVHOIDJDLQVWERWK
¿UVWFHQWXU\-XGDLVPDQG*UHFR5RPDQSDJDQLVP7KHFKXUFKIDWKHUVLQ
SDUWLFXODUHPSOR\HGWKHIHDURIKHOOIRU LGHRORJLFDOSXUSRVHVLQDVVHUWLQJ
HWKLFDOSULRULWLHVLQWKHHDUO\FKXUFK
)LQDOO\IXUWKHUOLWHUDU\HPSKDVLVLQWKHODWHPHGLDHYDOSHULRGZDVFRP
SRXQGHG E\ YLVXDO PRGHV RI H[SUHVVLRQ ,Q WKH FDVH RI WKH Hortus deli-
ciarum,WKLVZDVGRQHIRUSHGDJRJLFDOSXUSRVHVDQGIRUWKHLast Judgment,
IRUDSRORJHWLFUHDVRQVZLWKLQWKHUHOLJLRXVDQGVRFLRSROLWLFDOWXUPRLORIWKH
HDUO\5HIRUPDWLRQ
2YHUDOO WKH GHYHORSPHQW RI 6KHRO+DGHVKHOO FDQ EH FRQVWUXHG DV DQ
LGHRORJLFDOFRQVWUXFWVWHPPLQJIURPQRWLRQVRIUHOLJLRXVDXWKRULW\LWZDV
WKH-HZLVKUHOLJLRXVKLHUDUFK\LQ6HFRQG7HPSOH-XGDLVPZKRGHPDUFDWHG
WKHULJKWHRXVIURPWKHZLFNHGDQGDVVHUWHGWKHYLFWRU\DQGEOHVVLQJRIWKH
IDLWKIXOULJKWHRXV-HZLQWKHIDFHRIHQFURDFKLQJ+HOOHQLVPWKHUHOLJLRXV
OHDGHUV RI WKH HDUO\ &KULVW PRYHPHQW RU WKH SRVWDSRVWROLF HFFOHVLDVWLFDO
FKXUFKZKRKHOGWKHNH\VWRKHDYHQDQGKHOODQGZKRVLPLODUO\ZHUHDEOH
WR GLIIHUHQWLDWH WKH ZLFNHG IURP WKH ULJKWHRXV DQG ZLWKLQ D PHGLDHYDO
IUDPHZRUNWKDWEHOLHYHGIXQGDPHQWDOO\LQWKHWUXWKRI&KULVWLDQLW\LWZDV
WKHSDSDORI¿FHDORQH WKDWKHOG WKHNH\V WRKHDYHQDQGWKHFHUWDLQW\RID
EOHVVHGDIWHUOLIH
7KH WKHRORJLFDODIWHUOLIHRIDQHWHUQDO¿HU\SLWRIKHOOSHUVLVWV LQWR WKH
PRGHUQSHULRGZLWKPRGHUQFRQFHUQVDQGZRUULHVQRZODEHOHGKDGHSKRELD
DQG ZLWK WKH ,QWHUQHW IXOO RI GLVFXVVLRQ ERDUGV DQG WKUHDGV SURPSWHG E\
WKRVHZLWKGHHSDQ[LHW\DQGIHDURYHUWKRXJKWVRIDWRUWXRXVDIWHUOLIH$
WUDGLWLRQDO&KULVWLDQUHDGLQJRIVXFKDIUDPHZRUNLVGHIHQGHGDQGLQGHHG
 6HHIRUH[DPSOHKWWSZZZFKULVWLDQIRUXPVFRPWKWWSUHFRYHULQJ
IXQGDPHQWDOLVWVFRPIHDURIKHOOKWPO KWWSZZZH[FKULVWLDQQHWWRSLFIHDURI
KHOO
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 FINNEY $IWHUOLYHVRIWKH$IWHUOLIH 
LQVLVWHGXSRQE\WKRVHZKRXQGHUWDNHIXQGDPHQWDOLVWOLWHUDOUHDGLQJVRIWKH
ELEOLFDOWH[WVDQG\HWWKHVWXG\KHUHKDVKRSHIXOO\GHPRQVWUDWHGWKHLGHR
ORJLFDOLPSHWXVEHKLQGVXFKGLVFRXUVH3HUKDSVWKHWLPHLVULJKWIRUDVRFLR
WKHRORJLFDOUHYLHZRIWKHVRFLDOFRQVWUXFWLRQRIKHOOWRJHWKHUZLWKDVDOLHQW
UHPLQGHUWKDWWKHWH[WVareSROHPLFDOO\DQGDSRORJHWLFDOO\GULYHQDQGWKDW
XQGHUVWDQGLQJWKHVRFLDOFRQWH[WVLVYLWDO+ROGLQJVXFKWH[WVDOLWWOHPRUH
OLJKWO\FRXOGKHOSWRDOOHYLDWHWKHDQ[LHW\RIKDGHSKREHVDQGPD\EHDFDXVH
RIVXLWDEOHSDVWRUDOUHÀHFWLRQE\WKRVHZKRFDQDOOWRRHDVLO\HPSOR\µKHOO¶
DVDWRROZLWKZKLFKWRDVVHUWDXWKRULW\DQGWRLQVWLOOIHDULQWRQRQEHOLHYHUV
DQGHYHQEHOLHYHUVRIPDQ\UHOLJLRXVWUDGLWLRQV$WWKHYHU\OHDVWSURIRXQG
UHÀHFWLRQ DQGGHEDWHRQKRZDQGZK\ WKHSLFWXUHRI WKH DIWHUOLIHSODFHG
XSRQWKHOLSVRI-HVXVLQWKH*RVSHOVSODFHVKLPLQWHQVLRQZLWKWKH+HEUHZ
%LEOHLVZRUWK\RIVHULRXVGLVFXVVLRQ
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